










































































































































































































































































































































































































































 ! 年 月
,
台湾诗人赖江在报纸上发表一首
《旅怀》诗
“
十年湖海寄萍踪
,
饱尽风霜瘦尽容 望断家山消息渺
,
归心乱逐浪干重
。 ”
这首七绝
震憾文坛
,
在台湾争诵一时
。
可见
,
这种种感情已经形成一个不可解脱的文化情结
。
这种文化
情结是十分宝贵的
。
客观地分析
,
我们应该承认
,
在政治上
,
海峡两岸两种制度
,
缺乏共同语言
,
